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TEXTOS ANTICS 
Informe sobre la vacuna antivariolosa de Llorenq Grasset, Rafael Steva 
i Francesc Casacuberta (1818) 
Entre 10s descubrimientos más Útiles e interesantes de 10s que la humanidad 
doliente es deudora a la constante aplicación de 10s que se ocupan en 
superar, ha de contarse la vacuna. A este apreciable injerto debe la vida un 
crecido número de criaturas que anualmente morian del contagio virulento; 
de ella proviene seguramente el menor número de estropeados; el bel10 sexo 
se presenta en el dia con otra faz, no temiendo que la altere y trastorne 
aquel contagio, enemigo inmediato de la hermosura que es el patrimoni0 
más apreciable a su especie; y a 10s jóvenes de uno y otro sexo conservan 
su actividad, vigor y lozania que a veces por este motivo se marchitaban 
antes de tiempo, y 10s Pueblos que vacunan con ahinco y constancia ven en 
el benéfico auxilio de la vacuna desterrado de sus hogares un miasma tan 
destructor y que tantos y tan graves daños causaba, en especial a la edad 
tierna y pueril. La Real Academia de Medicina Práctica de esta capital en 
mil ochocientos, a consecuencia de una orden de la Real Junta Superior 
gubernativa de Medicina publicó y gratuitamente vacunó a cuantos se 
presentaran, pero como todos 10s Profesores Médicos estaban ya bien 
penetrados de la utilidad de esta operación, y 10 propio conocia el Público, 
se vacunaba con tanta extensión en las casas particulares y las de 10s 
Médicos, que por este motivo se suspendió insensiblemente la vacunación 
que este Cuerpo habia ofrecido y hecho. Esta operación tan útil, tan sencilla 
y tan poc0 arriesgada no necesita otro impulso para ser generalmente 
admitida que las ventajas arriba expresadas, pero a pesar de las mismas, 
algunos Padres apáticos e indolentes se descuidan demasiado en este 
particular: olvidan hacer vacunar a su prole, de 10 que resulta sin duda que 
las viruelas se manifiestan en sujetos no vacunados, que si bien son 
benignas por ahora, por haber el virus vacuno disminuido en parte la 
malignidad del más virulento, volverian con el tiempo a revestir de peor 
carácter, si se tolerase aquella tan culpable como perjudicial desidia. 
A fin pues de exterminar completamente una hidra que por 10s años ha 
devorado un sin número de victirnas y para inducir a 10s morosos a la 
saludable práctica de vacunar, somos del parecer que conviene dictar las 
providencias siguientes: 
Primo. Que 10s Párrocos al tiempo de bautizar a 10s recién nacidos 
inculquen a sus padres acerca la necesaria utilidad de vacunarlos. 
Segundo. Que se procure que 10s Prelados amonesten a toda clase de 
eclesiásticos a que se esfuercen tanto en el Púlpito como en el confesionario 
hacer patente a 10s padres de familias 10 dañoso y perjudicial que les es a 
ellos en particular y a todo el Público retardar o suspender la vacunación de 
sus hijos. Con esto imitarán al Ilmo. Señor Auxiliar de Madrid Don Luis 
López de Castrillo Obispo de Lorima, que recorriendo en el mes de 
Diciembre 10s Pueblos del Campo de Calatrava para administrar el 
sacramento de la confirmación y exercer las demás funciones de su 
ministerio, aconsejaba a aquellos vecinos que abrazasen sin repugnancia 
este medio seguro de precaver no solo de las viruelas, sino de sus perversos 
resultados, habiendo dicho Ilmo. Prelado observado que en 10s Pueblos 
vacunados habia confirmado mucho mayor número de criaturas, comparado 
con el de otros de igual o mayor vecindario, siendo asi que era el mismo 
para todos el tiempo que habia transcurrido desde que se habia celebrado en 
ellos el Sacramento de la confirmación. 
Tercio. Seria muy interesante el tratar con 10s Señores Obispos que 
amenazasen si fuese dable con 10s preceptos evangélicos no confirmar a 
criatura alguna que no tenga la señal de la vacuna. 
Quarto. Que se trate el contagio virulent0 con todo el rigor y precauciones 
que el pestilencial, poniendo en rigurosa quarentena a toda casa que tenga 
sujeto alguno aquejado de viruelas verdaderas de qualquier condición que 
sean, sufriendo después de terminada la enfermedad una observación de 
quince dias, el expurgo y fumigación de todos 10s efectos contagiables, y 
para que no se burle esta interesante precaución, deberia mandarse que el 
amo de la casa o farnilia en que se manifestasen las viruelas 10 delate al 
Alcalde barrio y este a la Muy Ilustre Junta Municipal de Sanidad 
repitiendo a la misma 10 propio el facultativo que asistiese al enfermo, para 
que asi pueda esta disponer 10 prevenido en el apartado antecedente, 
castigando a 10s que no 10 delatasen con la multa que a la Ilustre Junta 
pareciese aplicable a objetos de Sanidad. 
Estas medidas y precauciones, no son superficiales ni ridículas quando 
nuestro vigilante Gobierno tiene expedidas Órdenes a las Autoridades para 
que extiendan la vacuna, descubrimiento tan interesante a la salud pública 
con la escrupulosa obsemancia de estas providencias se proporcionará a 
nuestra Junta Municipal la seguridad que desea y desempeñará 
completamente la confianza con que S.M. acaba de honrarle en este 
particular. 
Barcelona a 20 de Febrero de 1818. 
(Biblioteca de Z'Ardiaca, Barcelona, Lligall de Sanitat 1-31, pdg 30 i SS.) 
Els tres signants de l'informe eren membres de l'Acadbmia de Medicina de 
Barcelona., que inicialment tenia el nom de Reial Acadhmia Mbdico Prhctica i va 
tenir una activitat molt important en el camp de la Salut Pública en el seu temps. 
Llorenq Grasset i Horta, nascut a Barcelona I'any 1753 i mort el 14 de novembre de 
1824, era membre de I'Acadbmia des de l'any 1788. Un gema seu, més gran, 
Vicenq Grasset, fou també un acadbmic important. Es va doctorar a Cervera el 
1786, fou examinador del Protomedicat, i vicepresident nominal de l'Acadbmia, (de 
fet amb la funció de President) de 1818 a 1820. Ja havia col.laborat en les primeres 
membries de l'any 1798. 
Rafael Steva i Cebrih, barceloni, ingresd a l'Acadbmia el 1793, el mateix any en 
que s'havia graduat a Cervera. .Fou secretari de l'Acadbmia des de I'any 1806, i 
consta que encara ho era el 1824, quan es van suprimir les Acadbmies. 
Francesc Casacuberta i Grasset, nascut a Barcelona el 1780, i mort el 1846, 
llicenciat i doctor a Cervera el 1803, va ingressar a 1'Acadbmia l'any 1817. Fou 
metge de marina i va tenir activitat coneguda en els brots de febre groga. Autor d'un 
treball sobre malalties simulades. 
